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Niveaux indicatifs hebdomada.ires des prix hors taxes A la consonnation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiui"igen Preisen, ohne Steuern und Abg&ben 
Prix au 
Prices as at 02.12.91 
Preisen vom 
In national currencies/ En monna.ies na.tiona.les / In na.tionaler Wahrung 
TABLF.AU Essence super EURO-super Ga.soil moteur Gasoil cha.uffage Fuel Residual B'l'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. DSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.kra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique (FB) 9.950 10.020 9.820 6.890 3.545 
Da.nma.rk ( CD) 1.880 1.940 1.860 1.580 .893 X 
Deutschland (11'1) 438 426 436 3M 214 X 
Elias (111) 45.181 51.444 41.477 41.477 19.155 
Espana(~) 30.964 33.732 30.914 Z'/.411 12.431 
1'r,VIC8 ( IT) 1.340 1.500 1.400 1.487 535 
Ireland (Irish£) 216,90 235,03 232,83 155,00 83,12 
Italia (Li.re) 374.910 390.890 336.560 352.530 130.180 
Luxembourg ( l'I.) 9.950 10.000 9.450 8.490 4.200 
Nederland (TI) 540 545 495 457 Z'/8 X 
Port°fr1 c :me> 40.004 43.545 42.137 - 17.Z'/1 
U.K. £) 164,14 169,03 169,61 124,47 60,55 
En/ in /in USS 
TABLF.AU Essence super EURO-super Ga.soil moteur Gasoil cba.uffage Fuel Residue! B'l'S 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. RSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.kra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 1 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique 300,47 302,58 296,54 208,06 107,05 
Da.nma.rk 300,70 310,30 297,50 252,72 142,83 
· Deutschland 272,47 .265,01 Z'/1,.23 220,22 133,13 
Ell.as 246,63 280,82 2.26,42 2.26,42 104,56 
Espana 302,08 329,09 301,59 267,42 121,28 
I'rance 243,95 Z'/3,07 254,87 Z'/0,71 97,40 
Ireland 359,58 389,64 385,99 256,96 137,80 
Italia 308,95 322,12 Z'/7 ,35 290,51 107,28 
Luxembourg 300,47 301,98 285,37 256,38 126,83 
Nederland 298,05 300,81 Z'/3,21 252,24 153,44 
Portugal 285,40 304,58 294,73 - 120,80 
U.K. 291.70 300.39 301.42 221.20 107.61 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a}Noyenne/Average/ 
Durchschnitt 283,28 .288,81 Z'/8,50 243,2.8 111,97 
b)Noyenne tous pro-
t duits/Average for I 302135 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in~ 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Heiz.ol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be~ique 2:37 ,06 238,73 233,97 164,16 84,46 
Da.nma.rk 2:37 ,25 244,82 234,73 199,39 112,69 
Deutschland 214,98 209,09 213,99 173,75 105,03 
Ell.as 194,59 221,56 178,64 178,64 82,50 
Espana 238,34 259,64 2:37,95 210,99 95,68 
France 192,47 215,45 201,09 213,58 76,84 
Ireland 283,68 307,39 304,52 202,72 108,71 
Italia 243,76 254,14 218,82 229,20 84,64 
Luxembourg 2:37 ,06 238,25 225,15 202,28 100,07 
Nederland 235,15 2:37 ,3:3 215,56 199,01 121,06 
Portugal 225,18 240,30 232,53 - 95,31 
U.K. 230,13 236,98 2:37 ,80 174,51 84,89 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 223,49 227,86 219,73 191,94 88,M 
Durchschnitt (4) 
TAXES AND DUTIES AT NOVEMBER 91 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E F' IRL I L NL ·p UK 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 2S.OO 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 17.50 
UNLEADIGASOLINE 2S.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.SO 8.00 17.50 
AUTOM.O ESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12 .co· 18.50 8.00 17.50 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 a.co 12.00· 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) 
-------------PREMIUM GASOLINE 
UNLEADi~GASOLINE 
AUTOM.DIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY F'UEL OIL{T) 
J. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
15250.00 
1:3100.00 
9:300.00 
0.00 
a.co 
2900.00 
2250.00 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
i. 
10. 11 • 91 
·--------920.00 53409.00 48500.00 
820.00 38990.00 43500.00 
544.00 38256.00 :32:300.00 
80.00 38256.00 10000.00 
JO.CO 9349.00 1700.00 
Excise Tax 
16.11. 91 
3180.60 
2818.40 
1636.80 
422.00 
1:36.70 
JOJ.50 910800.00 
277.90 847770.00 
22:,.10 625620.00 
37.JO 625620.00 
7.66 90000.00 
9960.00 
8960.00 
4300.00 
0.00 
100.00 
1.11.91 
-------· 1147.70 95000.00 
1007.JO 83000.00 
486.JO 53000.00 
124.20 0.00 
57.42 10000.00 
258.50 
224.10 
218.70 
12.90 
9.17 
----------~---------------------~------------------~-------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 
UNLEAD. GASOLINE 0.00 2.50 
AUTOM.DIESEL OIL o.oo 2.50 
HEATING GASOIL o.oo 2.50 
HEAVY ruEL OIL(T) 0.00 2.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
P.G. 
U.G. 
A.G. 
H.G. 
H.F.O. 
54105.00 
39779.00 
41408.00 
41408.00 
9233.00 
Excise Tax 
25. 11. 91 
54.084 
40.468 
40.930 
40.930 
9.549 
a.co 
a.co 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 
a.co 0.00 0.00 a.co a.co 0.00 0.00 
a.co 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo a.co 
0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 a.co 
a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co a.co 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour l i v:raison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande liv:raison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsacblich 
auf den lndustriesektor. 
(3) Prix pour liv:raison in1'6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes pe.r an. 
Prix :fra.nco consomma.teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes pe.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. :rtir Irland bei 
Abna.hme van 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm resulte d 1une pond.eration des quantit.6s consoamees de chaque produit concerne au cours 
de la ~riode 1990. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990 . 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix connnuniques pe.r les Etats membres, comme etant les plus fr6quemment pratiques, 
pour une cat6gorie de consomna.teurs bien s~cifique d6finie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres &insi que leur evolution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d 1une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais ega.lement des differences dans 
les s~cifications de qualit6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Et.at membre 
et dans la mesure ou les categories repertoriees sont representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donne. Una 
description d6taillee de la methodologie utilisee sera. jointe en annexe du bllletin pe.ra.issant au debut de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in ma.rketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the st&nd.a.rd categories of sales are representative of total national sales of 
a given product . A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicbt jede Woche die van den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit fur eine weiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe di.a am haufigsten durchgefiihrte Erhehmg. 
Kin Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mUssen aus folgenden Grund.en mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonunen warden: Schwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifikationen und. -qualitaten, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den e~nzelnen Mitgliedslii.ndern, Repriisenta.nz der vorgegebenen Produlctdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkaufen eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Beschreiblng der verwendeten Method.en ist 
jeweils im Anhang des 01-Bulletin entha.lten, welches zu Beginn eines jeden Quart.a.ls erscheint. 
Tawc de change au: 
Exchange rate at: 
Wechselkurs am: 
1 dollar 
1 F..cu 
02.12.1991 
33,1150 fB - 6,2520 CD - 1,6075 Ill - 183,19 DR - 102,50 PES - 5,4930 FF - 0,6032 £ IRL -
1.213,50 L~ - 1,8118 1'L - 142,969 ISC - 0,5627 UK£ 
41,9719 fB - 7,92416 CD - 2,03744 .Ill - 232,186 IR - 129,917 ~ - 6,96216 FF - 0,764590 £ IRL -
1.538,06 LIRE!:, - 2,29638 FL - 181,208 ~ - 0,713258 UK£ 
CoOt CA'l d'approvisionnement en brut de la Communaute 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 19,35 S/bbl 
Preis 
Mois SEPTF>m8E 1.991 
Month SKP'I'E>1B.m 1991 
Monat SKPI'Dm:m 1991 err-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscha.ft 
Taus renseignements concernant l'abonnement au bllletin ~trolier peuvent @tre obtenus en t6lephonant au no. (02)235.18.39. 
All in1'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskun1't uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
:fentlicht: 
X 11 S. 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes A la cons011111&tion en mormaies nationales, dollars et ecus -
le coOt CAI' mensuel conununauta.ire (donnees les plus recentes). 
~ue moi~ les prix de vente aux consoamateurs pra.tiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cha.qua Et.at membre. (serie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CH cost for the Connunity (most recent available data) . 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wahrung, Dolla.r und :EX!U, die 
monatlicben err-Kosten der Gemeinschaft (letzte verftigba.re De.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben a.m 15. jeden Monats, in na.tionaler Wa.hrung, Dollar und :EX!U. 
Quar~lsweise die CIF-Kosten des Quartals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
